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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครัง้นี เ้ ป็นการวิจัยเชิงทดลองมี
วตัถปุระสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของ
เด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดของวิลเลียมส์ 2) เปรียบเทียบ
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลงัได้รับ
การจัดกิจกรรม ศิลปะสร้างสรรค์ตามแผนการจัด
ประสบการณ์ของโรงเรียน  และ3) เปรียบเทียบความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กปฐมวยัที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดของวิลเลยีมส์กบัการจดักิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์ตามแผนการจัดประสบการณ์ของ
โรงเรียน ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ครัง้นีค้ือเด็กปฐมวัย
ระดับชัน้อนุบาลปีที่ 1โรงเรียนวัดบุณฑริการาม ต าบล 
บ่อผุด อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี สังกัด
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาสรุาษฎร์ธานีเขต 1 ภาค 
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 จ านวน 2 ห้องเรียน จ านวน  
50 คน  ซึ่งแบ่งห้องเรียนออกเป็นกลุม่ทดลองและกลุ่ม
ควบคุม  ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่ายแบบจับสลากโดยใช้
ห้องเรียนเป็นหน่วย  การสุ่ม  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่  1) แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดของวิลเลียมส์ 2) แผนการจัด
ประสบการณ์กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ตามแผนการจัด
ประสบการณ์ของโรงเรียนและ3) แบบทดสอบความคิด
สร้างสรรค์โดยอาศยัรูปภาพของทอร์แรนซ์ แบบ ก. และ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และทดสอบสมมติฐานโดยใช้คา่ที (t-test) 
ค าส าคัญ : แนวคิดของวิลเลยีมส์ ความคิดสร้างสรรค์   
เด็กปฐมวยั 
 
1ข้าราชการครูโรงเรียนวดับณุฑริการาม อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  
2ข้าราชการพลเรือนสายผู้สอน 
3อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาองักฤษเป็นภาษาตา่งประเทศ 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were: 1) to 
compare the creative thinking of kindergarteners 
before and after taught by the art activities 
accoroding  to  Williams’ model; 2) to compare the 
creative thinking of kindergarteners before and 
after taught by the art activities accoroding to 
conventional approach; and  3)  to compare the 
creative thinking of kindergarteners after taught by 
the art activities accoroding  to  Williams’ model 
and taught by the art activities accoroding to 
conventional approach. The sample consisted of 
fifty kindergarteners year one of 
Watboondharikkaram school, Tombon Bo Phut, 
Amphoe Ko Samai, Suratthani Education Service 
Area Office 1, in second semester of 2008. The  
target group was divided into 2 groups;  
experimental and control group. The research 
instruments used were: 1) the art activities   
accoroding to Williams’ model plans; 2) the art 
activities accoroding to  conventional  approach 
plans  and 3) Torrance test of creative thinking 
figural from A. The collected  data  were analyzed  
into mean and standard deviation. The t-test was 
utilized for comparison  purposes. 
Keywords :   Williams’ Model, Creative Thinking, 
Kindergarteners    
 
บทน า 
 หลกัสตูรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546  
ได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการจดัการศึกษาที่มุ่งเน้น
การเตรียมความพร้อมทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย  
ด้านอารมณ์-จิตใจ  ด้านสงัคมและด้านสติปัญญา โดย
บรูณาการการเรียนรู้ผ่าน การเลน่ ให้เด็กมีทกัษะในการ
แสวงหาความรู้ มีความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา 
รวมทัง้มีจินตนาการและมีความคิดสร้างสรรค์ที่เหมาะสม
กบัวยั (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หน้า 8-9) ส าหรับ
ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถทางการใช้สมอง
และเป็นความต้องการสงูสดุของมนษุย์ เป็นทกัษะที่ควรมี
อยูใ่นบคุคลทกุคนและสามารถที่จะพฒันาให้สงูขึน้ได้ใน
ตวับุคคลทกุคน โดยอาศยัการเรียนรู้และการจัดบรรยากาศ
ที่เอือ้อ านวยถ้าได้ฝึกบ่อยๆ ความคิดสร้างสรรค์จะดีขึน้  
(เกลล์ Gale, 1988, pp. 24 ; อ้างถึงใน อารี พนัธ์มณี, 
 2544, หน้า 1) การพฒันาความคิดสร้างสรรค์ท าได้โดย
การสอน การฝึกฝน และการปฏิบตัิที่ถกูวิธี หากเด็กได้รับ
การสง่เสริมความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เด็กตัง้แต่เยาว์วยัได้
เท่าใดยิ่งจะเป็นผลดีเท่านัน้ เพราะสิ่งแวดล้อมในระยะ
เร่ิมต้นของชีวิตมีความหมายอย่างยิ่งต่อพฒันาการทาง
สติปัญญา 
 การจัดการศึกษาในปัจจุบันต่างมุ่ง เน้นแต่
เนือ้หาวิชาการสอนที่ไม่สมัพนัธ์กบัชีวิตจริงท าให้เด็กเกิด
ความเบื่อหนา่ย  อดึอดั ความคิดสร้างสรรค์ถดถอยท าให้
สมองของเด็กไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร มีผลให้  
อจัฉริยภาพที่มีอยู่ในตวัเด็กเองตามธรรมชาติถกูท าลาย 
ลงด้วย  ดังผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศกึษา โดยส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คณุภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) ปี 2548 จาก 
สถานศึกษาจ านวน 17,526 แห่ง พบว่ามาตรฐานด้าน
ผู้ เรียน  มาตรฐานที่ 4  ผู้ เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์  คิด
ไตร่ตรองและมีวิสยัทศัน์อยู่ในระดบัปรับปรุงหรือคิดเป็น 
ร้อยละ 88.9   มีสถานศกึษาเพียงร้อยละ 11.1 ที่มีผลการ
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ประเมินอยู่ในระดบัดี มาตรฐานท่ี 4 จึงเป็นมาตรฐานที่มี
ผลการประเมินต ่ าที่ สุดจากมาตรฐานทัง้หมด 14 
มาตรฐาน โดยภาพรวมของการจัดการศึกษาผู้ เรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  มี
วิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์และคิดไตร่ตรองและมี
วิสยัทศัน์บรรลผุลน้อยมาก และผลการประเมินคณุภาพ
ภายนอกของโรงเรียนในเครือข่าย สมยุ 2 อ าเภอเกาะสมยุ 
จังหวัดสุราษฎ์ธานี ปี 2550 จากสถานศึกษาจ านวน 9 
แหง่ พบวา่มาตรฐานด้านคณุภาพเด็ก มาตรฐานที่ 4 คือ
เด็กสามารถคิดรวบยอด คิดแก้ปัญหาและคิดริเ ร่ิม
สร้างสรรค์อยูใ่นระดบัพอใช้ จ านวน 7 แห่งหรือคิดเป็นร้อย
ละ 77.77  มาตรฐานที่  4 จึงเป็นมาตรฐานที่มีผลการ
ประเมินต ่าที่สดุจากมาตรฐานทัง้หมด 8 มาตรฐาน  
 ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถทางการ
ใช้สมองในระดับสูงสุดของมนุษย์ สามารถพัฒนาและ
ส่งเสริมให้พฒันาขึน้ได้การพฒันาศกัยภาพความสามารถ
ทางด้านความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยให้ เป็น           
ผู้สร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ สามารถคิดได้อย่างหลากหลาย 
คิดได้อยา่งคลอ่งแคลว่และแก้ปัญหาในสถานการณ์ตา่งๆ 
ที่ก าหนดขึน้ได้ รวมทัง้เป็นเด็กช่างสังเกตช่างซักถาม 
สนใจสิ่งแปลกใหม่ และสามารถจดจ าสิ่งต่างๆ ได้ดี 
(ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา , 2545, หน้า 5) หลกั
ส าคญัของกิจกรรมเหล่านีค้ือการเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้
แสดงความคิดเห็นอย่างอิสรเสรี ส่งเสริมให้เด็กได้ใช้
จินตนาการอยา่งอิสรเสรี จากความเหมือนจริงโดยเฉพาะ
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่สามารถดึงดูด
ความสนใจของเด็กปฐมวัยเป็นอย่างมาก  เนื่องจาก
สามารถจัดได้หลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับลกู้า (Luca 
n.d. ; อ้างถึงในจนัทนี  บญุคลงั, 2549,หน้า33) ที่กลา่ววา่
ผู้ สอนจะต้องมองเห็นความส าคัญของศิลปะว่าไม่เป็น
เพียงแบบฝึกหดัทางความคิดสร้างสรรค์เท่านัน้  แต่ยัง
ก่อให้เกิดกระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย  
ดังนัน้ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัยจึง เป็นกิจกรรมที่มี
ความส าคัญต่อเด็กปฐมวัย  เป็นการส่งเสริมให้เด็กได้
พฒันาความคิดสร้างสรรค์อย่างเสรี มีความกล้าคิดกล้า
ท ามีความเช่ือมั่นในตนเอง สามารถแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม มีความรับผิดชอบ  รู้จกัการท างานร่วมกบัผู้อื่น
รวมทัง้การมีจิตใจที่ออ่นโยน   
 แฟรงค์  วิลเลียมส์ (Frank Williams n.d. ; อ้าง
ถึงใน ภทัรดรา พนัธุ์สีดา, 2545, หน้า 27) นกัจิตวิทยา
ชาวอเมริกนัได้พฒันาการจดักิจกรรมการเรียนการสอนที่
เรียกว่า Williams Cube CAI Model ขึน้ เป็นการจัด
กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทัง้ทางด้านความรู้  
ความคิด ความรู้สึกและการแสดงออกในด้านวิถีของ
ความคิดสร้างสรรค์  โดยวิลเลียมส์ได้เสนอแนวคิด  
เทคนิค  วิธีการสอนและการจดักิจกรรมไว้  18  กิจกรรม  
รูปแบบการจัดกิจกรรมที่วิลเลียมส์พัฒนาขึน้มีความ
หลากหลายมากและหลายกิจกรรมเก่ียวข้องกับการ
พฒันาความคิดสร้างสรรค์โดยตรง เช่น  กิจกรรมที่ 5 การ
ใช้ค าถามยั่วยุและกระตุ้ นให้ตอบ กิจกรรมที่  6 การ
เปลีย่นแปลง กิจกรรมที่ 8 การสร้างสิง่ใหม่จากโครงสร้าง
เดิม และกิจกรรมที่ 18 ทกัษะการมองภาพในมิติต่างๆ ที่
แปลกใหม่  ดงัผลการวิจยัของภทัรดรา  พนัธุ์สีดา (2545, 
56) ที่พบว่านักเรียนชัน้อนุบาลปีที่  2 ที่ได้ รับการฝึก
กิจกรรมตามแนวคิดของวิลเลียมส์ มีความคิดสร้างสรรค์
เพิ่มขึน้มากกว่านักเรียนที่ไม่ได้รับการฝึกกิจกรรมตาม
แนวคิดของวิลเลียมส์ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.01 
 จากสภาพปัญหาที่ผู้ วิจัยพบและแนวคิดของ 
วิลเลยีมส์ ดงักลา่วข้างต้นท าให้ผู้วิจยัสนใจที่จะศึกษาผล
ของการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดของ 
วิลเลียมส์ ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวยัว่า
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ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลงัได้รับ
การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดของ       
วิลเลียมส์ มีความแตกต่างกันหรือไม่  อย่างไรความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รับการจัด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ตามแผนการจัดประสบการณ์
ของโรงเรียนมีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร  และ
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ ไ ด้ รับการจัด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดของวิลเลียมส์ กบั
เด็กปฐมวยัที่ได้รับการจดักิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ตาม
แผนการจดัประสบการณ์ของโรงเรียนมีความแตกต่างกนั
หรือไม ่ อย่างไร เพื่อที่จะน าข้อมลูมาเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  เป็น
แนวทางในการส่งเสริมไม่ให้ผู้สอนยึดติดกบัรูปแบบการ
จดัประสบการณ์ใดรูปแบบหนึ่งและสามารถพฒันาการ
จดัการเรียนการสอนได้อยา่งเหมาะสมตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
ปฐมวัยก่ อนและหลัง ไ ด้ รับการจัด กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดของวิลเลยีมส์ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
ปฐมวัยก่ อนและหลัง ไ ด้ รับการจัด กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ตามแผนการจดัประสบการณ์ของโรงเรียน 
 3. เพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
ปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้
แนวคิดของวิลเลยีมส์ กบัการจดักิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
ตามแผนการจดัประสบการณ์ของโรงเรียน 
ขอบเขตของการวิจยั 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครัง้นีค้ือ  
เด็กปฐมวยัระดับชัน้อนุบาลปีที่ 1 กลุ่มเครือข่ายสมุย 2  
อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี สงักดัส านกังานเขต
พืน้ที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2551 จ านวน 9 โรงเรียน 14 ห้องเรียน รวม
นกัเรียนทัง้หมด  407 คน   
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี ้คือ เด็ก
ปฐมวยัระดบัชัน้อนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนวดับุณฑริการาม  
ต าบลบอ่ผดุ อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาสรุาษฎร์ธานี เขต 1 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 จ านวน  2 ห้องเรียน จ านวน  
50 คน โดยมีโรงเรียนเป็นหน่วยการสุม่หลงัจากนัน้จึงสุม่
กลุ่มตัวอย่างเข้าสู่กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วย
วิธีการสุ่มอย่างง่ายแบบจับสลาก โดยใช้ห้องเรียนเป็น
หนว่ยการสุม่   
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจยัมีวิธีด าเนินการทดลองจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดของวิลเลียมส์และการจัด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ตามแผนการจัดประสบการณ์
ของโรงเรียน  ดงันี ้
 1.  เก็บข้อมลูโดยการทดสอบความคิดสร้างสรรค์
ก่อนการท ากิจกรรมทัง้กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุด้วย
แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ของอารี พันธ์มณี 
(อารี พนัธ์มณี, 2544) และเก็บคะแนนก่อนการทดลอง 
(pretest) 
 2. ด าเนินการทดลองโดยการจดักิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดของวิลเลียมส์และการจัด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ตามแผนการจัดประสบการณ์
ของโรงเรียนด้วยตนเอง ใช้เวลาท ากิจกรรมกลุม่ละ 12 ครัง้ 
ครัง้ละ 1 ชัว่โมง  รวม   24  ครัง้  24 ชัว่โมง ส าหรับกลุม่ทดลอง
แบง่ช่วงเวลาในการจดักิจกรรมสลบักบักลุม่ควบคมุ  โดย
แบ่งเป็นภาคเช้า เวลา 09.00-10.00 น. และภาคบ่าย  
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เวลา 13.00-14.00 น. ซึ่งมีขัน้ตอนในการจัดกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดของวิลเลียมส์ และการจดั
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ตามแผนการจัดประสบการณ์
ของโรงเรียน มี 3 ขัน้ตอนดงันี ้
 2.1 ขัน้น าผู้ วิจัยสนทนาเข้าสู่กิจกรรม  
กระตุ้นให้เด็กหนัมาสนใจเนือ้หา และกิจกรรม โดยการ
สนทนา/การเลา่ประสบการณ์เดิมหรือการร้องเพลง   
 2.2  ขัน้สอน ผู้ วิจยัสนทนากับเด็กเก่ียวกับ
สิ่งที่สอน  โดยใช้กิจกรรมทัง้ 4 กิจกรรม ได้แก่ การใช้
ค าถามยั่วยุและกระตุ้นให้ตอบ การเปลี่ยนแปลง การ
สร้างสิ่งใหม่จากโครงสร้างเดิมและการพฒันาทกัษะใน
การจินตนาการมองเห็นภาพในมิติตา่งๆ   ที่แปลกใหม่ โดยท า
กิจกรรมทัง้  4  นี ้ ครัง้ละ 1 กิจกรรม จ านวนละ 3 ครัง้ สว่น
การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ตามแผนการจัด
ประสบการณ์ของโรงเรียนจะแบ่งกลุม่เด็กออกเป็น  4  กิจกรรม  
ซึ่งแต่ละกิจกรรมจะแตกต่างกัน เช่น การวาดภาพด้วยสี
เทียน การปั้นแป้งโด/ดินน า้มัน การฉีกปะ การตัด
กระดาษ  การประดิษฐ์  การร้อย  เป็นต้น 
 2.3 ขัน้สรุป ให้เด็กเลา่ถึงผลงานของตนเอง 
จากนัน้ให้เด็กสรุปสิ่งที่ได้จากการท ากิจกรรม โดยการ
เสนอขัน้ตอนองค์ประกอบ แนวคิดและเทคนิคในการท า
กิจกรรม ส่วนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ตาม
แผนการจดัประสบการณ์ของโรงเรียน ผู้วิจยัให้เด็กเลา่ถึง
ผลงานของตนเอง พร้อมทัง้บันทึกค าพูด การบรรยาย
ผลงานและน าผลงานของเด็กติดที่บอร์ดผลงานในแต่         
ละวนั 
 3. ผู้วิจยัเก็บข้อมูลความคิดสร้างสรรค์หลงัการ
ท ากิจกรรมโดยการทดสอบทัง้กลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคมุด้วยแบบทดสอบวดัความคิดสร้างสรรค์ชุดเดิมที่
ทดสอบก่อนทดลองและเก็บคะแนนไว้เป็นคะแนนหลงั
การทดลอง (posttest) ตามเกณฑ์การให้คะแนน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
1. แผนการจดัประสบการณ์กิจกรรม 
ศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดของวิลเลยีมส์   
2. แผนการจดัประสบการณ์กิจกรรม 
ศิลปะสร้างสรรค์ตามแผนการจัดประสบการณ์ของ
โรงเรียน 
3. แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์โดย 
อาศยัรูปภาพของทอร์แรนซ์   แบบ ก. 
การวิเคราะห์ข้อมลู 
1. เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
ปฐมวัยก่ อนและหลัง ไ ด้ รับการจัด กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดของวิลเลียมส์ โดยใช้สถิติ t-test  
for Dependent sample 
2. เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
ปฐมวัยก่ อนและหลัง ไ ด้ รับการจัด กิจ กรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ตามแผนการจดัประสบการณ์ของโรงเรียน โดย
ใช้สถิติ t-test  for Dependent sample 
3. เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
ปฐมวัยก่ อนและหลัง ไ ด้ รับการจัด กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดของวิลเลียมส์กับแผนการจัด
ประสบการ ณ์ของ โ รง เ รี ยน  โดยใช้ สถิติ  t-test for 
Independent sample 
 
สรุปผลการวิจัยและอภปิรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กปฐมวยัที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดของวิลเลียมส์  กับการจัด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ตามแผนการจัดประสบการณ์
ของโรงเรียน  อภิปรายผลได้ดงัตอ่ไปนี ้
 1. จากการเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของ
เด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดของวิลเลียมส์ พบว่าความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยทัง้ ในภาพรวมและราย
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ด้านหลังได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้
แนวคิดของวิลเลียมส์ สงูกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ ทัง้นี เ้พราะการวิจัยค รัง้นีผู้้ วิจัยจัด
กิจกรรมต่างๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อฝึกให้เด็กคิดหา
ค าตอบให้ได้จ านวนมาก มีความคล่องแคล่วในการคิด  
คิดได้หลายแง่มุมและแปลกใหม่ มีความคิดริเร่ิมและมี
รายละเอียดในการคิดที่ซับซ้อนมากขึน้หรือมีความคิด
ละเอียดลออวิลเลียมส์ ได้เสนอแนวคิดในการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ของผู้ เรียนให้แสดงออกทางความคิด
แบบอเนกนยั คือการคิดคลอ่งแคลว่ การคิดริเร่ิม การคิด
ยืดหยุ่นและการคิดละเอียดลออ ประกอบด้วยเทคนิค
วิธีการสอนท่ีแตกตา่งกนัไปหลายกิจกรรม  ซึ่งผู้วิจยัเลือก
มาปรับใช้ในการวิจยัครัง้นีม้ี  4  กิจกรรมได้แก่ 
 1.1 การใช้ค าถามยั่วยุและกระตุ้นให้ตอบ  
ในการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยได้ใช้ค าถามปลายเปิดที่ไม่มี
ค าตอบตายตัว  ท าให้เด็กสามารถตอบได้หลากหลาย  
โดยไม่ต้องกลวัว่าจะตอบผิด และเปิดโอกาสให้เด็กได้
แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ท าให้เด็กกระตือรือร้น มี
ความสนใจ รวมถึงกล้าแสดงความคิดเห็น พร้อมหา
เหตผุลที่แปลกๆ มาใช้ในการตอบค าถาม ซึ่งหลงัจากจดั
กิจกรรมนีพ้บว่าเด็กปฐมวยักล้าแสดงออกทางความคิด  
ร่วมแสดงความคิดเห็นมากขึน้  โดยไมต้่องกลวัวา่จะตอบ
ผิด  ท ากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ได้รวดเร็วขึน้ สามารถ
คิดได้รวดเร็วขึน้วา่จะสร้างผลงานอะไรออกมา  
 1.2  การเปลี่ยนแปลง เป็นการฝึกให้คิดถึง
การเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง การปรับปรุงสิ่งต่าง  ๆ ที่คง
สภาพมาเป็นเวลานานให้เป็นไปในรูปแบบอื่น  ๆ และเปิดโอกาส
ให้เปลีย่นแปลงด้วยวิธีการต่างๆ  อย่างอิสระ ในการวิจยั
ครัง้นีกิ้จกรรมที่จัดเช่น กิจกรรมการประดิษฐ์ตุ๊ กตาผัก  
โดยใช้ผกักินฝักชนิดตา่งๆ มาสร้างสรรค์ผลงานเป็นตุ๊กตา
ผกัขึน้มา ซึ่งในกิจกรรมนีเ้ด็กจะมีความคิดริเร่ิมได้ดีมาก  
จากการสงัเกตการท ากิจกรรมเด็กปฐมวยัสามารถแตก
ความคิดจากของเดิมไปสูค่วามคิดแปลกใหม่ที่ไม่ซ า้ซ้อน
กบัของเดิม มีความเช่ือมัน่ในตนเอง กล้าคิด กล้าลองที่
จะท าขึน้มา สิ่งที่เด็กบอกออกมาหรืออธิบายให้ฟังว่า           
สิง่ที่ท านัน้คืออะไรหรือเด็กก าลงัคิดอะไรอยู่ 
 1.3  การสร้างสิ่งใหม่จากโครงสร้างเดิม  
เป็นการฝึกให้เด็กปฐมวัยรู้จักสร้างสิ่งใหม่ๆ กฎเกณฑ์
ใหม่ๆ  ความคิดใหม่ โดยอาศัยโครงสร้างเดิมหรือ
กฎเกณฑ์เดิมที่เคยมีอยู่ แต่พยายามคิดพลิกแพลงให้
แตกต่างไปจากเดิม ในการวิจัยครัง้นีกิ้จกรรมที่จัด เช่น  
กิจกรรมมาวาดภาพกันเถอะ เป็นการวาดภาพต่อเติม
จากภาพที่วาดไม่เสร็จ  โดยให้เด็กวาดภาพต่อเติมจาก
ภาพท่ีผู้สอนก าหนดให้  ซึ่งกิจกรรมนีเ้ด็กจะต้องคิดว่าจะ
ท า ใ ห้ภาพนั น้สมบู รณ์ ไ ด้ อย่ า ง ไ ร  ท า ใ ห้ เ ด็ ก เ กิด
จินตนาการ ท้าทายให้อยากลองท าให้เสร็จเป็นรูปร่าง
ด้วยความคิดที่เป็นอิสระและมีความพอใจในผลงาน  ซึ่ง
เป็นการเร่ิมต้นในการคิดและยอมรับความแตกต่างจาก
เพื่อนคนอื่น  สร้างเสริมให้เด็กเกิดความมัน่ใจกล้าคิดใน
สิง่ที่แปลกๆ  ใหม่ๆ  น าไปสูก่ารคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ตอ่ไป 
 1.4  ทกัษะการมองภาพในมิติตา่งๆ ที่แปลก
ใหม่  เป็นการฝึกให้แสดงความรู้สึกนึกคิดจากการมอง
ภาพในแง่มุมแปลกๆ  ใหม่ๆ ไม่ซ า้ของเดิม ในการวิจัย
ครัง้นีกิ้จกรรมที่จดัเช่น  กิจกรรมเมื่อฉนัอาย ุ20 ปี ฉนัจะ
เป็นอยา่งไร เป็นการวาดภาพตวัเองในอนาคต ท าให้เด็ก
เกิดจินตนาการในวาดภาพ เกิดความท้าทาย ยัว่ยอุยาก
ท า มีความกระตือรือร้น สนกุสนาน เพลิดเพลิน และภาพ
ที่ออกมานัน้แสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ของรายละเอยีด
ที่ประกอบขึน้เป็นภาพสิง่นัน้   
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  จากการสงัเกตพฤติกรรมเด็กที่ได้รับการจดั
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดของวิลเลียมส์ ทัง้ 
4 กิจกรรมในภาพรวมนัน้  ผู้วิจยัพบว่าเด็กใช้เวลาในการ
คิดเร็วขึน้และมีปริมาณความคิดที่เพิ่มขึน้  โดยมีความคิด
คลอ่งแคลว่มากขึน้  มีความคิดที่แปลกใหม่  ไมเ่ลยีนแบบ
ความคิดของผู้ อื่น กล้าแสดงออกทางความคิด และมี
ความคิดถึงรายละเอียดอื่นๆ ของสิ่งนัน้ได้มากกว่าก่อนที่
จะได้รับการจดักิจกรรม ซึง่เป็นลกัษณะของผู้ที่มีความคิด
สร้างสรรค์  เกลล์ (Gale,1988 ; อ้างถึงใน วรรณา กรัสพรหม, 
2546, หน้า 15)  กล่าวว่าความคิดสร้างสรรค์เป็น
คณุลกัษณะที่มีอยู่ในตวัคนทุกคน  และสามารถสง่เสริม
คุณลักษณะนีใ้ห้พัฒนาสูงขึน้ได้  ซึ่งสอดคล้องกับอารี   
พนัธ์มณี  (2544, หน้า 24) กลา่วว่าความคิดสร้างสรรค์
เป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวคนทุกคนสามารถท าให้สูงขึน้ได้โดย
อาศยัการเรียนรู้แตถ้่าขาดโอกาสฝึกฝนจะคอ่ยๆ หายไปที
ละน้อย และถ้าฝึกบ่อยๆ จะมีความคิดสร้างสรรค์สงูขึน้  
การเลน่หรือการท ากิจกรรมที่ใช้จินตนาการหรือกิจกรรมที่
เ พ้อ ฝันอาจมี ส่วนส าคัญในกา รน า ไปสู่ค วามคิ ด
สร้างสรรค์ต่อไป ดังนัน้เมื่อเด็กได้รับการจัดกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดของวิลเลียมส์ ท าให้
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวยัสงูกว่าก่อนได้รับการ
จดักิจกรรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 2. จากการเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของ
เด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้ รับการจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ตามแผนการจัดประสบการณ์ของโรงเรียน  
พบวา่ ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวยัทัง้ในภาพรวม
และรายด้านหลงัได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
ตามแผนการจัดประสบการณ์ของโรงเรียนสูงกว่าก่อน
ได้รับการจดักิจกรรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั.01 
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ ไว้ทัง้นี เ้นื่องจากการจัด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ตามแผนการจัดประสบการณ์
ขอ ง โ ร ง เ รี ยน ไ ด้ ยึ ด หลักสูต ร กา รศึ กษ าปฐมวัย  
พุทธศักราช 2546 เป็นแกนและจัดประสบการณ์ให้
สอดค ล้องกับ เนื อ้หาที่ ก าหนดไ ว้ ใน แผนการจั ด
ประสบการณ์ของโรงเรียน โดยมีกิจกรรมหลกั 6 กิจกรรม
คือ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรีหรือ
กิจกรรมเล่นตามมุม กิจกรรมกลางแจ้งและกิจกรรมเกม
การศกึษา โดยการจดักิจกรรมดงักลา่วท าให้เด็กได้มีสว่น
ร่วมในการท ากิจกรรมที่หลากหลาย จะช่วยท าให้เกิด
จินตนาการเกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และท าให้
ความคิดสร้างสรรค์ได้รับการพฒันาให้สงูขึน้  
 3.  จากการเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของ
เด็กปฐมวยัที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ โดย
ใช้แนวคิดของวิลเลียมส์  กับการจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ตามแผนการจัดประสบการณ์ของโรงเรียน 
พบว่าความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวยัทัง้ในภาพรวม
และรายด้านที่ได้รับการจดักิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดย
ใช้แนวคิดของวิลเลียมส์สูงกว่าการจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ตามแผนการจัดประสบการณ์ของโรงเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ ตั ง้ ไ ว้แสดงว่าการจัด กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดของวิลเลียมส์เป็นวิธีการหนึ่งที่
จะช่ วยใ ห้ เด็ กปฐมวัยมีพัฒนาการทางความคิ ด
สร้างสรรค์สูงขึ น้ ได้  ทั ง้นี เ้นื่องจากกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดของวิลเลียมส์ที่ผู้ วิ จัยจัดขึน้  
ผู้ วิจัยได้น าแนวคิด เทคนิคของวิลเลียมส์ โดยมี  4 
กิจกรรมดังนีค้ือ 1) กิจกรรมการใ ช้ค าถามยั่วยุและ
กระตุ้นให้ตอบ, 2) กิจกรรมการเปลีย่นแปลง, 3) กิจกรรม
การสร้างสิ่งใหม่จากโครงสร้างเดิม และ 4) กิจกรรมการ
พัฒนาทักษะในการจินตนาการมองเห็นภาพ ในมิติที่
แปลกใหม ่ ซึง่ทัง้  4 กิจกรรมนีผู้้วิจยัได้จดัสอนสอดแทรก
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ในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ครัง้ละ 1 กิจกรรม กิจกรรม
ละ 3 ครัง้ โดยใช้วิธีการสร้างผลงานศิลปะสร้างสรรค์      
วิธีเดียว เมื่อเด็กท ากิจกรรมเสร็จแล้วผู้ วิจัยได้ให้เด็ก
น าเสนอผลงาน  และสรุปสิง่ที่ได้จากการท ากิจกรรม โดย
การเสนอขัน้ตอน ส่วนประกอบ และแนวคิดในการท า
กิจกรรม  ส่วนกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ตามแผนการจัด
ประสบการณ์ของโรงเรียนนัน้  ผู้ วิจัยได้จัดกิจกรรมตาม
แผนการจัดประสบการณ์ของโรงเรียน ซึ่งแผนการจัด
ประสบการณ์ของโรงเรียนได้ก าหนดวิธีการจัดกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์ โดยกิจกรรมที่จดัในแตล่ะครัง้ จดัครัง้ละ  
4 กิจกรรม ได้แก่ 1)  กิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียน  2)
กิจกรรมปั้นดินน า้มัน/แป้งโด 3) กิจกรรมประดิษฐ์สิ่ง
ต่างๆ  ตามหน่วยการเรียนรู้  และ4) กิจกรรมฉีกปะติด / 
พิมพ์ภาพ / หยดสี / กลิง้สี   ซึ่งทัง้ 4 กิจกรรมนีไ้ด้ให้เด็ก
เลือกท ากิจกรรมตามอิสระ 2  กิจกรรม และกิจกรรม
บงัคับ 2 กิจกรรม โดยในแต่ละวันเด็กต้องท ากิจกรรม
อยา่งน้อย  2  กิจกรรมหรือต้องได้ผลงานออกมาวนัละ 2  
ชิน้งาน  ซึ่งการจดักิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ทัง้ 2 กลุม่นี ้  
มีวิธีการสอนที่แตกต่างกนั  จึงท าให้ความคิดสร้างสรรค์
ของเด็กทัง้สองกลุ่มแตกต่างกันไปด้วย  เพราะการจัด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดของวิลเลียมส์จดั
กิจกรรมครัง้ละ 1 กิจกรรม แต่ละกิจกรรมช่วยกระตุ้นให้
เด็กได้พฒันาความคิดสร้างสรรค์ให้สงูขึน้  โดยกระตุ้นให้
เด็กได้ใช้ความคิด เปิดโอกาสให้เด็กได้แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น สนทนาพูดคุยในเร่ืองเดียวกัน ผู้ สอนก็ได้สอน/
สาธิตในเร่ืองเดียว จึงท าให้เด็กไม่สบัสนและสามารถท า
กิจกรรมนัน้ได้อยา่งเต็มที่  และการให้แสดงความคิดเห็น
อย่างเป็นอิสระ ท าให้เด็กไม่เบื่อหน่าย เรียนสนุก สนใจ
ต่อการท ากิจกรรม และร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ  
เมื่อเด็กได้รับการกระตุ้ นให้คิดอย่างสร้างสรรค์ก็จะ
สามารถแสดงความนึกคิดจินตนาการต่างๆ  ออกมาเป็น
ผลงานได้อยา่งสร้างสรรค์และเกิดผลในเชิงบวกตอ่เด็กใน
แง่ ของการ เปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมทางความคิด
สร้างสรรค์ทัง้ด้านสติปัญญาคือความคิดคล่องแคล่ว 
ความคิดริเร่ิมและความคิดละเอียดลออ และด้านจิตใจ
หรือความรู้สกึที่อยากรู้อยากเห็น กล้าเสีย่งที่จะท าผลงาน
ที่แปลกใหม่และมีจินตนาการที่แปลกใหม่  สามารถ
ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ความคิดเห็นและจินตนาการ
ออกมาเ ป็นผลงานทางศิลปะของตนเองได้อย่าง
สร้างสรรค์ และเห็นคุณค่าของผลงานนัน้ด้วยความ
ภาคภูมิ ใจ  แสดงใ ห้ เห็นว่าการจัด กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดของวิลเลียมส์ ท าให้เด็กมี
ความคิดคล่องแคล่ว  ความคิด ริ เ ร่ิมและความคิด
ละเอียดลออสงูกวา่การได้รับการจดักิจกรรมตามแผนการ
จดัประสบการณ์ของโรงเรียน ผลการวิจยัครัง้นีส้อดคล้อง
กบังานวิจยัของภทัรดรา  พนัธุ์สดีา (2545, หน้า 56) ที่ได้
ศกึษาผลของการจดักิจกรรมตามแนวคิดของวิลเลียมส์ที่
มีตอ่ความคิดสร้างสรรค์ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 
1โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กรุงเทพมหานคร  ผล
การศึกษาพบว่านักเรียนที่ได้ รับการฝึกกิจกรรมตาม
แนวคิดของวิลเลียมส์มีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึน้
มากกว่านักเรียนที่ไม่ได้รับการฝึกกิจกรรมตามแนวคิด
ของ วิลเลยีมส์  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01    
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะการวิจยั 
                  1.1 จากผลการวิจัยครัง้นี ชี้ ใ้ห้เห็นว่าการ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยการจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ตามแนวคิดของวิลเลียมส์สามารถพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยให้สูงขึน้ได้ ดังนัน้
ครูผู้ สอนจึงควรน ารูปแบบการสอนนีไ้ปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยน ากิจกรรมตามงานวิจยันี ้
ไปใช้ในกิจกรรมสร้างสรรค์   
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     1.2 ก่อนที่ครูผู้สอนจะน าแนวคิด เทคนิคและ
วิธีการสอนตามแนวคิดของวิลเลียมส์ไปใช้ควรจะศึกษา
แนวคิด วิธีการสอนให้เข้าใจก่อน เพื่อที่จะได้จดักิจกรรม
การเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัเด็ก 
2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป 
                2.1  ควรศกึษาถึงผลของการน าแนวคิด/
เทคนิคของวิลเลียมส์ไปใช้พฒันาความคิดสร้างสรรค์กบั
นกัเรียนระดบัชัน้อื่นๆ  รวมถึงการน าไปใช้กบักิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีหลากหลายในวิชาอื่นๆ  หรือเปรียบเทียบ
ความคิดสร้างสรรค์ของนกัเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรม
โดยใช้แนวคิดของวิลเลียมส์กับวิธีการสอนรูปแบบอื่นๆ  
เช่น การสอนแบบโครงการ  ทฤษฎีพหุปัญญา สตรอร่ีไลน์            
เป็นต้น  
                2.2 ศกึษาถึงผลของการจดักิจกรรมที่ใช้
เทคนิค  แนวคิดและวิธีการสอนของวิลเลียมส์ที่มีต่อตัว
แปรตามด้านอื่นๆ  เช่น  ความกล้าแสดงออก  การตัง้และ
ตอบค าถาม เป็นต้น 
   2.3 ควรทดลองใช้เทคนิคอื่นตามแนวคิด
ของวิลเลียมส์ที่ยังไม่ได้ใช้ในการวิจัยครัง้นีม้าพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ เช่น การพิจารณาลักษณะการ
เปรียบเทียบอปุมาอปุมยั เป็นต้น 
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